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УМЫСЕЛ КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЙ И НЕКОНКРЕТИЗИРОВАННЫЙ, по 
степени точности предвидения последствий умысел прямой и косвенный подразделяются 
на конкретизированный (определённый) и неконкретизированный (неопределённый). 
Конкретизированный умысел характеризуется наличием у лица конкретного 
представления о качественных и количественных характеристиках, относящихся к 
будущим последствиям преступления. Например, виновный предвидит, что выстрел в 
голову вызовет смерть потерпевшего. 
Неконкретизированный умысел характеризуется наличием у виновного общего 
представления об объективных свойствах последствий своего деяния. Например, 
преступник, нанося потерпевшему удары кулаком в лицо, в грудь, в живот, предвидит, что 
причинит вред здоровью потерпевшего, но точно не представляет возможные масштабы 
этого вреда (лёгкое, менее тяжкое или тяжкое телесное повреждение). Действия 
виновного, которые совершены с неконкретизированным умыслом, должны 
квалифицироваться в зависимости от фактически наступивших последствий. 
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